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Tatkala kebanyakan rakan sekampus 
pulang ke kampung halaman masing-
masing untuk menikmati cuti akhir semester 
mereka, seramai 23 orang mahasiswa 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) daripada 
Kelab In-Smartive melalui rutin harian 
sebagai ‘orang kampung’ di Dusun Ngepring, 
Purwobinangun iaitu sebuah penempatan 
di pedalaman Daerah Istimewa Yogyakarta 
bersama keluarga angkat masing-masing 
pada 30 Jun 2013 yang lalu. 
‘Projek Titik Sentuhan @ Yogyakarta’ ini 
merupakan satu inisiatif mobiliti antarabangsa 
yang julung kalinya  dikendalikan oleh 
Kelab In-Smartive dengan sokongan pihak 
Pejabat Menteri Besar Pahang dan Pejabat 
Pembangunan Persekutuan Negeri Pahang 
serta kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni dan Universitas Teknologi Yogyakarta 
(UTY). Program turut melibatkan penyertaan 
15 mahasiswa daripada UTY.
Menurut Pengurus Projek, Brahma 
Wirapati Rossi, 20, objektif utama inisiatif ini 
ialah untuk menanda aras amalan terbaik 
program pendampingan masyarakat oleh 
institusi pengajian tinggi di Indonesia.
Mahasiswa tahun dua, program Sarjana 
Muda Pengurusan Teknologi Industri di 
Fakulti Teknologi (FTeK) ini turut menambah 
bahawa berbeza dengan Malaysia, program 
pendampingan dan libatsama komuniti oleh 
universiti di Indonesia distruktur dengan 
sistematik melalui mekanisme Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) dan Desa Binaan yang menuntut 
penyertaan mahasiswa secara menyeluruh.
“Justeru, dalam Projek Titik Sentuhan, 
mahasiswa kedua-dua universiti ini 
berganding bahu untuk mentransformasi 
Dusun Ngepring sebagai Desa Binaan UMP-
UTY secara lestari,” ujar Brahma yang berasal 
dari Jakarta.  
Terletak dalam Kabupaten Sleman, 
salah satu dari empat Kabupaten di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Dusun Ngepring yang 
dihuni kira-kira 200 keluarga bergantung 
kepada penternakan lembu dan kambing 
tenusu bermutu tinggi sebagai kegiatan 
ekonomi utama. 
Rutin harian seperti memerah susu 
lembu dan kambing, membersihkan kandang 
ternakan, memasarkan susu yang telah 
diperah ke koperasi tempatan, mencari 
rumput dan memberi makan haiwan 
ternakan tersebut mengisi jadual aktiviti 
peserta Projek Titik Sentuhan.
Selain itu, para peserta turut 
berkesempatan memperkenalkan keunikan 
makanan Malaysia melalui demonstrasi 
masakan nasi lemak dengan disaksikan oleh 
kaum ibu dan pemudi Dusun Ngepring. 
Mereka juga berpeluang berinteraksi 
dengan belia tempatan dalam perlawanan 
bola tampar persahabatan, pembuatan 
kraftangan dan sesi dialog.
Masjid Baiturrahman di Dusun Ngepring 
yang sedang menjalani proses baik pulih 
sempena kedatangan bulan Ramadan juga 
mendapat sentuhan istimewa mahasiswa 
UMP-UTY yang turut serta dalam kerja 
mengecat premis tersebut. 
Permukiman mahasiswa UMP-UTY 
diakhiri dengan Focus Group Discussion 
bertajuk “Pariwisata Sebagai Penggerak 
Ekonomi Lokal” yang dipimpin oleh 
Pensyarah Program Alam Bina UTY, Endah 
Tisnawati. 
Turut hadir dalam perbincangan tersebut 
ialah Naib Rektor (Akademik) UTY, Dr Tri 
Gunarsih, Ketua Penyelidik Naib Canselor 
UMP yang juga Penasihat Kelab In-Smartive, 
Wan Nazrul Helmy Wan Mohd Zain dan para 
pemimpin Rukun Warga dan Rukun Tetangga 
Dusun Ngepring.
Presiden Kelab In-Smartive, Mohd 
Jamil Mohd Ja’afar, 23, menjelaskan 
bahawa pihaknya amat berminat dengan 
pelaksanaan inisiatif Desa Binaan sebagai 
program pendampingan masyarakat oleh 
UTY yang boleh diaplikasi dalam gerak kerja 
kemasyarakatan oleh In-Smartive. 
“Usaha mentransformasi Dusun Ngepring 
sebagai Desa Binaan UMP-UTY  adalah 
manifestasi komitmen berterusan kedua-dua 
universiti ini yang tidak akan terhenti di sini 
sahaja,” tambah mahasiswa tahun empat 
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan (FKP) ini.
Bagi mahasiswa jurusan senibina UTY, 
Helmi Fuad Nur, 20 pula, peluang berinteraksi 
dengan mahasiswa UMP dalam Projek Titik 
Sentuhan memberikan pendedahan berguna 
mengenai UMP dan Malaysia kepada beliau 
yang turut terpilih mengikuti program 
pertukaran pelajar UTY-UMP pada bulan 
September akan datang. 
Pandangan Helmi turut dikongsi oleh 
mahasiswi Fakulti Perniagaan & Teknologi 
Informasi UTY, Dessy Wulandari, 20, yang 
mengakui bahawa pengalaman enam 
hari bersama rakan baharu dari UMP 
meninggalkan makna yang begitu mendalam 
kepada beliau. 
“Memang kita dibatasi sempadan 
geografi dan politik, namun masyarakat 
Indonesia-Malaysia pada hakikatnya tetap 
serumpun dan silaturahim erat tersebut 
dilahirkan melalui interaksi kami sepanjang 
Projek Titik Sentuhan,” kata Dessy lagi.
Sekembalinya ke Yogyakarta, delegasi 
UMP telah dibawa ke Panti Asuhan Yatim Putri 
‘Aisyiyah dan kedua-dua pihak menyumbang 
sebanyak 100 kilogram beras dan wang tunai 
untuk dimanfaatkan bagi menampung kos 
operasi rumah perlindungan anak yatim 
persendirian tersebut.
Selain itu, perbincangan prakolaborasi 
turut diadakan antara Kelab In-Smartive 
dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Muhammadiyah 1 iaitu antara sepuluh 
sekolah menengah termoden dan terbaik di 
Indonesia yang diwakili Naib Pengetuanya, 
Sarno R Sudibyo.
Delegasi UMP juga berpeluang bertemu 
dengan Rektor UTY, Drs. Bambang Hartadi  di 
pejabat beliau di Kampus UTY 1, Jombor. 
Turut dibincangkan dalam kunjungan 
ialah prospek kolaborasi yang berterusan 
antara UMP dan UTY dalam aktiviti melibatkan 
masyarakat di Malaysia dan Indonesia. Lain-
lain adalah melibatkan penyelidikan bersama 
mengenai dasar pelaksanaan Desa Binaan 
di Indonesia dan mekanisme penyusunan 
semula masyarakat melalui intrumen 
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan 
(FELDA) di Malaysia. 
Hadir sama dalam perbincangan adalah 
Naib Rektor (Akademik), Dr. Tri Gunarsih dan 
Naib Rektor (Kewangan), Bahagia Tarigan 
serta pegawai-pegawai kanan UTY.
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